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mb aquest número d’»El Sot de l’Aubó» us volem desitjar
en primer lloc uns bones festes de Nadal i un bon any
2009 malgrat els mals averanys que ens amenacen. No
tingueu por que nosaltres no us parlarem de la crisi
financera, sinó dels continguts d’aquest exemplar, que
comença amb una aproximació a la figura de Ricard de Capmany
i Roura, un dels decoradors més destacats de l’època del
Modernisme i també membre actiu del catalanisme de primera
hora. L’historiador Carles Sàiz no solament fa la semblança del
personatge, sinó que en destaca els vincles familiars i els elements
de la seva obra a Canet.
Antoni Cruanyes ha encetat la primera part d’una de les qüestions
que més han preocupat els canetencs a través de la història:
l’aigua. Antoni Cruanyes, per la seva llarga trajectòria
professional, domina el tema i escriu sobre la «Mina del fideuer»,
la més emblemàtica de totes les que van burinar el subsòl del
terme del nostre poble. Fa una ampla referència al sistema de
captació, la trajectòria i la xarxa de distribució del «preuat
element». Hi aporta informacions inèdites o totalment oblidades.
I ja que parlem d’aigua, el nostre col·laborador Zenon de Pol —
descendent dels antics propietaris dels Pol de les aigües— ens ha
fet una nova tramesa sobre els seus passos per Cuba a la cerca
del rastre de la família Baró de Canet i ens explica la seva
darrera estança terrenal al cementiri de l’Havana.
Joan Ballart fa la vuitena part de la història de la indústria a
Canet, amb la qual arriba fins a les portes de la guerra civil.
Francesc Verdura fa una crida per tal de trobar informadors i
col·laboradors per confeccionar el mapa de la toponímia rústica
i urbana de Canet i la seva rodalia.
Joaquim Pera Isern parla de la visita d’Alfons XIII el 1908 i de la
posada en escena de -l’aleshores- recentment reformat castell
de Santa Florentina, que tanta transcendència va tenir en les
pugnes polítiques entre monàrquics i catalanistes de Canet.
I Xavier Mas, inicia a partir d’aquest número una nova secció
dedicada a canetencs destacats, interessants i pintorescos.
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